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Con la entrega de la revista Lúdica Pedagógica No. 10 queremos informar anuestros lectores que esta publicación acaba de ser indexada internacional-
mente en ERA (International Educational Research Abstracts), logrando con esto un
reconocimiento a la labor y a la producción en investigación divulgada en nuestra
revista, con apoyo de la División de Gestión de Proyectos-Centro de Investigaciones
de la Universidad Pedagógica Nacional.
ERA es un índice internacional que cuenta con una base de datos especializada en
seleccionar resúmenes de alta calidad de investigación en educación. Además, es un
instrumento de investigación versátil en el cual se pueden consultar textos completos
de artículos en línea. Este reconocimiento en ERA significa que nuestra revista ha
sido seleccionada y clasificada bajo criterios de calidad científica y editorial y según
los perfiles de estabilidad y visibilidad establecidos ínternacionalmente. El índice pue-
de consultarse en la dirección: http://www.tandf.co.ukJera/covered.asp, y la revista en
el portal de la Universidad Pedagógica Nacional:
http://www.pedagogica.edu.co/index. phpiinf= 1051&ludicapedagogica.
También aprovechamos esta ocasión para agradecer al doctor Víctor López Pas-
tor y su grupo de ínvestigación; al doctor Antonio Fraile Aranda de la Universidad
de Valladolid (España); al doctor Luis Felipe Brito Soto, Subdirector de Educación
Física en la subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública
de México, quienes desde el exterior nos envían sus aportes que ayudan a cualificar
y mejorar nuestra publicación. A todos los articulistas de las universidades naciona-
les (Universidad de Antioquia, Universidad Libre, CESMAG, Universidad INCCA,
Centro Nacional de Alto Rendimiento en Altura), que nos han enviado sus escritos.
Y, naturalmente, a todos los profesores e investigadores de nuestra Facultad.
Además, debemos informar que la Facultad de Artes y Educación Física de la Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, por intermedio del
doctor Sergio Guarda Echeverry, nos ha expresado el deseo de generar un intercam-
bio bibliográfico con la revista, a lo que sólo podemos decir que aceptamos y ¡bien-
venidos!
Es probable que la Facultad próximamente inicie programas nuevos de formación
de pregrado y reactive los posgrados. Al mismo tiempo la actividad investigativa con-
tinúa en la Facultad con nuevos proyectos aprobados por la Universidad. La revista
estará siempre disponible para apoyar estas acciones desde su difusión. Esperamos la
contribución de todos los estamentos de la Facultad y demás interesados en difundir
sus ideas sobre la educación física, la recreación y el deporte.
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